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A presente pesquisa estuda a dinâmica de construção dos sentidos do tra-balho docente na educação superior privada do Brasil. Seu contexto são as mudanças na organização do trabalho das Instituições de Educação 
Superior (IES), a ampliação de oferta de vagas para os estudantes nas últimas 
duas décadas e uma IES, em particular, que possui 36 anos de atuação na edu-
cação superior. Não se encontrou, a partir da pesquisa, uma relação de causali-
dade linear entre os sentidos do trabalho docente e elementos como trajetória 
profissional dos professores, organização do trabalho e outros elementos que 
poderiam ser considerados inicialmente como variáveis para o entendimento da 
questão. Os sentidos do trabalho docente não são um quebra-cabeça montado 
a partir da trajetória, do contexto e da divisão do trabalho, mas um mosaico com 
peças disformes que ganha uma forma a partir de uma dinâmica composta por 
elementos históricos e conjunturais, coletivos e individuais. A realidade do tra-
balho docente e da educação superior brasileira desponta a partir de um duplo 
desafio: melhoria das condições de trabalho dos docentes que se encontram 
sob a pressão gerencialista de organização do trabalho e a melhoria da qualida-
de pedagógica diante da ampliação significativa do acesso para estudantes com 
novos perfis. É mister destacar, diante da conjuntura desafiadora, que o resgate 
do lugar simbólico do professor na sociedade pode ser uma força propulsora das 
mudanças necessárias. Em um contexto de mudanças conservadoras no campo 
do trabalho, o resgate do lugar social do professor possui um potencial eman-
cipador.
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